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FARMACIA ARDERIU 
Luis  M.3 Vidal  Arderiu, arquitecto 
El proyecto consistia en la reestructura- 
ción de una farmacia ya existente, ubicada 
en uno de 10s locales comerciales de la 
magnifica obra modernista del arquitecto 
Antonio M." Gallissá (proyecto 1895?). 
Dicho local, a consecuencia de 10s des- 
perfectos ocasionados por la guerra, habia 
ya sido restaurado, pero tal restauración 
1. - Recepcidn 
2. - Despacho Prescripciones 
3. - Laboratorlo Galenico 
4. - Laboratorlo mechnico industrial 
5. - Almacen 
6. - Aseos 
7. - Acceso consultorio A. T. S. 
8. - Consultorio 
9. - Acceso al inmueble 
10. - Despacho farrnaceutico 
11. - Oflcinas 
12. - Laboratori0 Análisls 
13. - Extracclones 
14. - Utiles de llmpleza 
15. - Despacho enfermera A. T. S. 
Planta baia 
respondía más bien a una reforma sin in- 
teres que no a un verdadero planteamiento 
del problema a nivel arquitectónico lo que, 
por el contrario, s i  se adivina en la obra 
actual. 
La fachada ha sido restaurada en su to- 
talidad, respetando todos y cada uno de 10s 
elementos del primitivo proyecto, lo cual ha 
significado un difícil trabajo, al encontrarse 
Bsta en muy mal estado. 
El propietario ha tenido en este proyecto 
un papel imoortante. al elaborar un pro- 
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grama muy estudiado. La preocupación pri- 
mordial consistió en lograr una farmacia 
que funcionara como tal y no como el esta- 
blecimiento comercial que estamos acos- 
tumbrados a ver. De esta manera, se prof- 
yectó el local dividido en cinco partes fun- 
damentales: una zona de recepción y venta 
de productos que no precisan receta, otra 
para 10s que sí la necesitan, un laboratorio, 
un almacen y un pequeño despacho. 
Cada elemento ha sido concebido de una 
manera individual, respondiendo a su espe- 
Planta altillo la forma y materiales preexistentes. 
tífica funcibn, introduciendo en el conjunt0 
un nuevo valor conceptual: la diferenciacibn 
material de las zonas destinadas a la venta 
de productos que precisan o no venderse 
con receta. Para 10s primeros se ha desti- 
nado una zona rnds íntima tratada a manera 
de despacho, para poder facilitar por un 
lado el didlogo entre el farmac6utico y el 
cliente, y por otro, poder estudiar mejor 
la receta. El segundo tipo de productos se 
venden dentro de un marco mds comercial, 
habibndose cuidado en extremo que 10s 
medicamentos no queden visibles al pd- 
blico. El vestibulo tiene doble altura res- 
pecto a todas las zonas, lo que permite que 
el despacho ubicado en una parte del altillo 
1. - Recepci6n-zona de espera. 
2. - Vista parcial de 10s laboratorios. 
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1. - Laboratorios. Al  fondo el despacho de prescrip- 
clones. 
2. - El despacho del farmac6utico cuLaausterldad con- 
. trasta con el concepto modernista de la fachada. 
3. -Vista del mostrador de venta de pspecífllos. 
4. -Vista parcial de 10s laboratorios con acceso al 
almach. ' 
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comunique visualmente con esta.zona y de  
esta manera poderla controláf mejor. p t e  
criteri0 se mantiene en toda la distribucibn 
de'las di$tinjás ?nas, riues a'pesar de estar 
todas diferenciadas pot parainefitos, Bstos 
son t'raflsparentes, y ksi, todag I'as . depen- 
dencias quedan visualmente unidas. Este 
concepia parece ser  una de Ibs principales 
objetivos a conseguir por ei ahtor del prd- 
yecto, quien p.or es& carninb '?o ha dudado 
en dejar a la'vkta del clisnte el labora to ric^ 
que, p6r. @Mis parte, es 14 $na intere- 
sante tantb en la concepcibn global como 
en el d i seh  particular de cada uno de 10s 
elemef@x que lo eomponan, etarns son la 
mesa de tnbqo, las estanteria$ y los ar- 
marit93, . 
